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Gafataii :
1 .   Da!am 5Etiap Ferfemuar!. kQ!8m paraf hfiru5 diparaf S!eh c!Bs§n dan ketuEi kE!E5.
2.   Koit!m pokBk Eiahasan diisi 5Esuai deiigEn SAtF.
3.  5eteiEh seiEsai perkLjiiahan,  berila a£Eira ini  aga.r di§ErahkE±n kepada. §ekretErifl± F
ma§inE-rna.§inH.
